









































Farm Town Project Description Nomination
Ayrhill Farms Adams Hay storage barn $50,000
Bree­Z­Knoll Farm LLC Leyden Dairy infrastructure $100,000
Chris's Farmtand/Stasinos Farms Haverill Orchard development $50,000
Cook Farm Hadley Dairy infrastructure $100,000
Kip's Christmas Tree Farm New Braintree Livestock barn $25,000
Small Ones Farm Amherst Farmstand $25,000
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